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quest acte de! Hec Marañon ens ocuparem 
particularment en altra ocasió-
Sols direm aquí que a conseqüència d'ell, 
el Capità genera] de Catalunya ordenà la 
immediata expulsió de tots els trapenses de 
Poblet i son desterro a la illa de Mallorca, 
embarcant-los en el veí port de Tarragona. 
Tornaren d'allà al 1824 i a l'any següent 
els trobe m de nou reunits a Santa Susagna. 
Seguiren prosperant i aumentant-se sa comu-
nitat en proporcions molt més sensibles que 
en la primera època de sa estada en la resi-
dència aragonesa, ja que semblaren recullir 
molts restes solts d'altres congregacions mig 
desfetes pel temporal corregut durant el trie-
ni de 1820 a 1823. 
Això suposem, encara que no tenim dades 
fixes del què oeorregtté a Santa Susagna fins 
a l'any 1829. D'anys anteriors no havem po-
gut trobar notícies ni documents, fins faltant-
nos llibres d'ordre de frares pobletans que 
cobreixin les defuncions que pogueren ocorre 
en els quatre anys següents al darrer citat. 
Per l'any 1829 tenim el llibre d'ordre, evi-
dentment incomplet, que obrí el monjo Josep 
Rebull, profés en aquest mateix any, en qual 
pàgina 07 registra cinc defuncions de frares 
de Santa Susagna nomenats: 
Fra Martí Pons, convers. —Fra Frailan 
Agut .—Fra Baltasar Blasco. Fra Gregori 
M o l i n a . - F r a Zosimo Neyra. 
Ara devem saltar a l'any 1833. 
En el llibre d'Ordres del pare Joan Daroca, 
monjo de Poblet a ont professà com organista 
el 30 Maig de 1833 i sortí del monestir en la 
desfeta de 1835, trobem una llista dels tra-
penses residents a Santa Susagna que mo-
riren en la segona part de l'any 1833 i en 
tot l'any 1834, composta de les persones se-
güents: 
Pare D. Doroteo Bonet . — D. Santiago 
Roselló. —D. Geràsimo P l a n a s — D . Geroni 
Genovés.—D. Anselm Bermudo.— D. Robert 
S a y o l . — D. Dositeo Camaííes — D . Mauro 
Siuró.—D. Macario Paredas. 
Llecs Conversos 
Fra Angel Meseguer .—Fra Esteve Gola-
no. - F r a Isaac Pastor .—Fra Bernabé Golano. 
Donats 
Manuel Bielsa. — Palemón L ó p e z . — Do-
mènec Inlun. — Elíseo Manesch. — Ignocent 
Espinta. —Pau Baseres .—Claudi Bt ieras .— 
Sabas D i a z . - Martí Sebast ian . 
L'anterior llista de defuncions ocorregu-
des a Santa Susagna en el període de 18 me-
sos prova amb tota evidència la importància 
de aquella comunitat trapense fins a arribar 
la data terrible de la final desfeta, el 25 Ju-
liol de 1835. En ella naufragà definitivament 
l'ordre aquí instal·lada quaranta anys abans, 
i que des de llavors no ha pogut realitzar son 
desitj de tornar a nostres terres d'Aragó i 
de Catalunya. 
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A 24 de Mars de 1724 Pere Anton Vecia-
na, Batl le y els Sors . Dr. Jeroni Costa, Jo-
seph Mora, Francisco Baldrich, March Pons, 
Joan Francisco Cames y Joseph Massó, lo 
present any Regidors de Valls, congragats 
en la sala de la casa de la universitat. Per 
temps de tres anys desde primer de Maig 
vinent nomenen Mestre de llegir, escriure y 
comptar, al Sor . Anton Feliu, natural de la 
vila de Arenys, ab los pactes davall escrits . 
Primo.—Que dit S r . Feliu tots tos dias de 
festa tinga obligació de acompanyar los mi-
nyons tindrà en sa ensenyansa ai ofici major 
y quan se dirà lo Rosari per la vila y demes 
funcions sera avisat per los Sors . Regidors 
de dita present vila. 
ítem.— ab pacte que tots los dies fenyers 
hage de tenir obert lo estudi y ensenyar 
com vuy se es acostumat. 
Finalment que dega ensenyar a tots los 
minyons voldran tos pares educarlos ço es, 
jos que tindran conveniencies per pagar las 
mesadas los degan pagar ab la conformitat 
es estilat fins vuy, y los que no tindran con-
veniencies per pagar las ditas mesadas, que 
seran pobres, dega ensenyarlos per amor de 
Deu. 
Per la qual ensenyansa li prometen donar 
quiscun any noranta Iliuras pagadas cada 
quatre mesos. 
(Manual d'Andreu Ferrer notari de Valls. — Arxiu no-
tarial.) 
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Sea a todos notorio y manifiesto como en 
la villa de Constantí, Campo y Arzobispado 
de Tarragona a los dos dias del mes de febre-
ro Anyo del Nacimiento de nuestro Senyor 
Dios jesuchristo de mil setecientos treinta y 
nueve Thomas Monguillot, Josep Sorts , Ym-
pressarios de la fabrica u obra de la nueva 
parroquial Yglesia de dicha villa de Constan-
ti. De su buen Grado y espontanea volunta!, 
firman carta de pago a favor del Ayunta-
miento, Baile y Regidores de la citada villa, 
corrientes y por ellos presente y estipulante 
el Escribano abaxo escrito de la cantidad de 
Mil quarenta y quatro libras diez y nueve 
sueldos y ocho dineros, moneda Barcelonesa 
y son a buena cuenta del precio echo para la 
dicha fabrica o obra de dicha nueva Yglesia 
que corre a cargo de dichos Ympresarios; las 
quales mil quarenta y quatro libras diez y 
nueve sueldos y ocho dineros confiesan di-
chos Monguillot y Sorts , haver recibido de 
dicho Ayuntamiento y universitat de dicha 
Villa de Constant!, dende el dia quatro del 
mes de Noviembre del Año de mil siete cien-
tos treinta y seys hasta el dia presente en 
diferentes soluciones y pagas realmente y de 
echo a sus liberas voluntades y asi renun-
ciando a qualquier excepción y derecho que 
valer y favorecer les pueda en testimonio de 
dichas cosas hacen y firman la presente Car-
ta de pago que fue hecha en dicha Villa de 
Constantí en los dias mes y año susodichos. 
Presentes por testigos el Rndo. Andrés Ga-
valda, prev. y Francisco Grogues, Diácono, 
ambos Beneficiados de dicha villa de Cons-
tantí, para las referidas cosas llamados y 
rogados. 
Segueixen les firmes dels regidors i del 
Batlle. 
Thomas Monguillot y Joseph Sor ts . Ym-
presarios. 
Segueix un acte de rebuda de 157 lliures 
8 sous barcelonesos, feta per Joan Bautista 
Martorell, rejoler del lloch del Castell vell, a 
favor de l'Ajuntament de Constantí preu y 
valor de 18840 rejoíes, dobles vulgo mahons, 
venuts a l'Ajuntament els anys 1737 i 38 per 
a la fàbrica de la nova església de Constan-
tí .—Aquest acte fou fet el dia 2 de febrer 
de 1739. 
A 2 de febrer de 1739 el Red. Juan Soler 
prev. y beneficiado de la parroquial de Cons-
tantí, como a administrador y pagador del 
gasto, por menor se hace en la obra de la 
nueva parroquial Yglesia de dicha villa de 
Constantí y Ysidro Soler labrador de dicha 
villa, hermanos, firman carta de pago a favor 
del Ayuntamiento, del Baile y Regidores de 
la citada villa y en su nombre el Escribano 
abajo firmado de la qual cantidad de 1078 
lliures, 2 sous, 10 diners, moneda Barcelone-
sa, los cuales han servido por pagar y satis-
facer los jornaleros, hombres, Carros y Ani-
males o baga jes que diariamente desde el dia 
diez y s iete de octubre de mil setecientos 
treinta y tres, hasta el dia quatro de Agosto 
del Año mil setecientos treinta y seis, han 
trabajado en la fábrica o obra de la nueva 
parroquial Yglesia de Constanti, en descu-
brir los fundamentos y sacar la tierra de ellos 
del Ambito o terreno de dicha nueva Ygle-
sia, descubrir piedras en las ruhinas del Cas-
tillo de dicha villa, traher las piedras a vasas 
de la portalada transportar Cal y Arena al 
pie de dicha obra, cortar la lenya necessaria 
para hazer los ladrillos, gordos vulgo mahons 
y llevarlos al pie de la misma, pagar los pi-
cos, espuertas, hierro y otras cosas necesa-
rias para dicha obra. 
Firman Joan So ler , prev. y Isidro So ler , 
labrador. 
(Manual de Andreu Maymó, notari de Valls. -Arxiu 
notarial.) 
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A 26 de gener de l'any 1740 
Compte de lo que lian pagat los Regidors 
de la Vila de Constantí de l'any 1724 segons 
compte donat a 12 setembre de dit any. 
Los sobredits comptes son sols per resul-
tar del repartiment de la Rea ! Contribució. 
1724. 
Cobrat 4602 11 12 s 6 
1724. 
P a g a t . 
Al Regiment de Borbón . . 52 — 10. 
Al Regiment de Sant iago. . 74 — 18. 
Al Regiment deGuardias B a -
lonas 1370 — 12. 
Al Regiment de Cavalleria 
de Malta 8 5 0 
Al Regiment de Caval ler ia 
de Sant iago 539 — 6. 
Als Asent is tes de la palla. . 664 — 16, 
Al Regiment de Caval ler ia 
de S í villa, , . . . . 6 6 6 2. 
Comptes del Comú. . . . 557 — 6 . 5. 
Total 4 7 7 5 — 1 0 . 5 . 
(Manual del notari de Valls Andreu Maymó Arxiu 
notarial.) 
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A 25 de ju l io l de 1745 en l a v i l a de Va l l s 
P e r e Soler , Correc tor del Convent de 
P . P . Miiúms de S t Francisco de la vila, fa 
donació a l 'església parroquial de F igarola , 
d'una Reliquia de S t . Antino, ab la seva 
autentica, per la molta devoció tenia a dita 
esgles ia y per la que tenia el gloriós Sant 
Antino, Predicador, al qual tots los anys als 
II de Maig en dita parroquial esglés ia se li 
celebra una solemne fes ta . 
(Manual de Macià Marti, notari de Valls. — Arxin no-
tarial.) 
Per la còpia, 
FIDEL-DE MOHAQAS. ' 
B U T L L E T Í O F I C I A L 
DE LA 
G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A 
Decret de là d'octubre del ¡93.3 
(Butlletí del 21). Pàgs. 079 1 680. 
Com a President de la General i tat , a pro-
posta del Consel ler de Cultura i d'acord amb 
el Consell Executiu, 
He resolt : 
Autoritzar al Consel ler de Cultura per a 
presentar al Parlament un P r o j e c t e de Llei 
del Serve i d'Arxius i Biblioteques, Museus i 
Patrimoni històric, artístic i científic de Ca-
talunya. 
Barce lona , 16 d'octubre del 1933. 
F R A N C E S C M A C 1 A . - E I Conseller de 
C u l t u r a , V . G A S S O I . . 
Al Parlament de Catalunya 
Imminent com és el traspàs del Patrimoni 
Històric, Artístic i Científ ic de Catalunya a 
la jurisdicció de la General i ta t , el Govern de 
Catalunya vol tenir adaptat ja des d'ara l 'or-
ganisme que ha d'establ ir el funcionament de 
tots aquests serve is . Estructurat aixis l'ins-
trument, en els seus diversos aspectes , la 
facultat tindrà de segnida totes les garant ies 
de normalitat i d'eficàcia. 
J a no cal dir la importància que el Govern 
de la Genera l i ta t dóna al servei d'Arxius, 
Bibl ioteques, Museus i Patrimoni Històric, 
Art íst ic i Científ ic de Catalunya. Si la té en 
tots ets pobles, molt més ha de tenir-la en 
pobles com el nostre, que, havent perdut les 
seves l l ibertats i, per un temps, la conciència 
de la seva personalitat mateixa, ha hagut de 
serv i r - se de tants elements d'aquell patrimo-
ni per a re trobar-se de nou i assegurar la 
seva renaixença. 
I és amb goig que constatem, en anar a 
crear l 'esmentat S e r v e i , que, més que una 
creac ió és una coordinació i una consagració 
oficial, per part del parlament de Catalunya, 
d'organismes ja ex is tents que s 'avençaren a 
complir funcions de l 'organisme que avui 
